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ABSTRACT
Penelitian  yang  berjudul â€œUpaya  Guru  untuk  Meningkatkan  Prestasi  Belajar Siswa Mata Pelajaran PKn di SMA Negeri
Meulabohâ€• latar belakang dari penelitian ini adalah  peningkatan  prestasi  belajar  tergantung  kepada  minat  yang  ada  pada 
siswa, sehingga  untuk  meningkatkan  prestasi  belajar  siswa, guru  harus  dapat  meningkatkan minat  belajar  siswa. Penelitian 
ini  bertujuan  mengetahui upaya  guru meningkatkan prestasi  belajar  siswa  mata  pelajaran  PKn  di  SMAN Meulaboh,
hambatan-hambatan guru  dalam  meningkatkan  prestasi  belajar  siswa  mata  pelajaran  PKn  di SMAN Meulaboh. Sampel
penelitian ini adalah 2 orang guru PKn pada SMAN 1 Meulaboh, 2 orang guru PKn pada SMAN 2 Meulaboh, 2 orang guru PKn
SMAN 3 Meulaboh, serta angket  untuk  siswa  SMAN 1  Meulaboh  30  orang,  siswa  SMAN  2  Meulaboh  30  orang serta siswa
SMAN 3 30 orang, pengambilan sampel untuk siswa dilakukan secara kocok arisan. Pengumpulan data dengan  cara  observasi,
angket, wawancara  dan  dokumentasi sekolah.  Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  penyajian  data,  mereduksi  data,  dan
mengambil  beberapa  kesimpulan  dari hasil  penelitian. Kesimpulan  dari  penelitian tersebut  adalah  upaya  guru  meningkatkan 
prestasi  belajar  siswa pada  SMAN 1Meulaboh  guru  mengajar  sesuai  materi,  menggunakan  metode  variasi,  dan menggunakan
media pembelajaran, SMAN 2 dan SMAN 3 Meulaboh berdasarkan hasil angket  terlihat  guru  mengajar  kadang-kadang 
menguasai  materi  terkadang  tidak,  guru tidak  menggunakan  metode  yang  bervariasi  dan  guru  tidak  menggunakan  media
pembelajaran. Hambatan yang dihadapi guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa adalah pada SMAN 1 Meulaboh siswa
menganggap mata pelajaran PKn mudah, pada SMAN  2  guru  masih  mengajar  secara  monoton  dan  menggunakan  metode 
ceramah, SMAN  3  Meulaboh  siswa  menganggap  mata  pelajaran  PKn  mudah  dan  guru menggunakan  metode  ceramah. 
Saran  Penelitian  hendaknya  sekolah  melakukan pelatihan-pelatihan guru khususnya guru PKn agar dapat meningkatkan prestasi
belajar, hendaknya  sekolah  menyedia  media  pembelajaran  menunjang,  guru  hendaknya menggunakan metode yang bervariasi
dalam mengajar.
